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Secunda Antiqua, N:o 3.
HOC ERAT*) in PRiN.
CIPIO APÜD DEUM f); O-
mnia per ipfiim fa£ta funt,
& fine eo faéhim eft nihil
quod faéhim eft.
* Verfalier, t Capitelier,
Secunda Curfiv. N:o 1.
JLM CJD MJFG MIJK X
IN 7pSOpITAERAI)
& vita erat Lux bomimm.
Et Lux in tenebris luvet, &
tenebra eam non apprchen-
derunt.
Secunda Skrif-Stil.
jcojc e&jitr £%L9c
g££B, SB® M3SSHIS &USI%
td eeßardar 1)& Mcu Juuce*
ü£lo erai JLuse Uta ve>ms quac
Utumlncd omnem tMommem*
Tertia Antiqua, N:o 1.
ABCDEFGHIIKLM
NOPQÄSTUVVXY
Tertia Antiqua , N:o 2.
RERUM NATUR/V TE QU/E
Genuit, Exfpeelat, & locus me-
lior ac tutior. Illicnon tremunc ter«
rae, nee inter fe venticum magno
nubium fragore.
Tertia Curfiv.
UNIVERSA PROPTER SE-
metipfum operatus efi Dominus, im*
pium quoque ad diem malum. Abo-
minatio Domini efi omnis arrogans ,
etiam fi manus ad manumfuerit, non
efi imocens.

Mittel Antiqua, N:o 1 Corpus Antiqua, N.o i.
J2E* HM-,.
SI QUIS DILIGIT ME, SERMONEM MEUM SER-
VABiT, ET PATER MEüs diJiget cum, &ad cum,ve-
niemus, & manfionem apud cum faciemus, Qui non di-
ligit me, fermones mcos non fervat:" & fermo, quem
auditis, non eft meus, fed ejus, qui mißt nie, Patris,
Hsec locutus fum vobis, apud vos manens.Mittel Antiqua, N:o 2.
81 HONESTA SUNT, QVJE Fa-
cies, OMNES SCIENT. PaREM AUTEM
Deo te Pecunia non facit: Deus nihil
habet: Prsetexta non faciet: Deus nu-
dus eft, Fama non faciet nee oftenta-
tio tui.
Corpus Antiqua, N:o 2.
PARACLETUS AUTEM IU.E, qui eft Spiritus Sanflus
quem mutet Pater in nomine meo
,
ille vos docebit omnia
& fuggcret vobis omnia, quscunque dixi vobis.
Corpus Curfiv.
ZENITE AD ME OMNES, QUI LABORATIS
& onerati eßis, & ego refocillabo vos. Tollite jugum
meitm fuper vos , & difeite a me , quia mitis fum , 6r hu-milis cor de: & invenietis requiem animabus veftris. gfu-
gum enim meum commodum eß, & onus meum levi eß.
Mittel Antiqua , N:o 3.
ET VERBUM CARO FACTUM
EST) ET HABITAVIT IN NOBIS, (& COÜ-
fpeximus gloriam ejus, gloriam velut u-
nig-eniti a Patre) plenus gratia & ve-
ritate.
Grofva Canon Graekifka.
ABrAEZH9
IKAMNHOn
Mittel Curfiv, N:o 1.
Mittel Curfiv, N:o 2. PITTOXTQET MEMO ADSCENDIT IM COE-
lutn, nifi qui defeendit e cceto, Filius homi-
nis, qui eß in ecelo. Et ficut Mo/es exaU
tavit ferpentem in deferto; ita exaltari o-
portet Filium hominis. Ut omnis, qui credit in
eum, nonpereat,fed habeat vitam ceternam.
Dubbel Mittel Graskifka.
ABTAEZHOIK
AMNSOriPST
TXYQ.
Mittel Curfiv, N:o 3.
SIC ENIM DEUS DILEXIT
mundum, ut Filium fuurn unigenitum daret,
ut omnis , qui credit in eumy non pereat,
fed habeat vitam ceternam. Secunda Graekifka.
A B T A E Z H OIKA
MNHOnP2TT<D
X ¥ fi.
Cicero Antiqua, N.o 1.
NON ENIM MISIT DEUS FILIUM
suum in mundum, ut condemnet Mundum:
fed ut fevetur mundus per eum. Qui credit
in eum, non condemnarur: qui vero non cre-
dit, jam condemnatus eft, quia non credidic
in nomen unigeniti Filii Dei. Tertia Graekiika.
ABTAEZH OIKAMN
sonpxTTo*aCicero Antiqua , N;o 2.
HEC EST AUTEM CONDEMNATIO,
QUOD lux venit in mundum, & dilexerunt ho-
minis magis tenebras quam lucem. Erant enim
mala eorum opera. Omnis enim, qui mala agit,
odit lucem, nee Venit ad lucem, ne arguantur
opera ipiius. 123456789 0.
Mittel Graekifka,
E<"tj£ £e fomet» 7reo<r<pégav, u ITa|LttpiAe>
roLvgw rl ttAvJ&o?, v) égtyav, v) vw Au*
TQiQVTav, v) xareurxevoLcfJioLTeL,
%qmxg nowoLQ %A.Äf/u%t£, v\toi 7rog(pv(>&g,
vj öi éXeCpctvTog, vi <r\icL§oiyfov £mää,
EVVOVV VOlllfa TOV &60V KOI&£OTiXVOW,
ttXolvxt kxsivog, xou (pgévxg xovtpxg i%u.
Cicero Curfiv.
NAM SINE NEQUITU, fine jraudihis
degimt: fruuntur voluptatibus fine ullo puJoris
aut pamtentiß metu. Fallimur jbonaillafunt ve-
ra, quaratio dat:folida ac Jempiterna.
B 2

Cicero Graekifka.
Es Tis Sw/«v 7t^c<x(p^ov , oo Yloc/AtpiAs ,
Ttxvocv ti 7rAqScs i\ s^i(poov , v\ vr\ Aloe,
roicvrcov , y\ xuTourxFvcczpctTcc,
XqvvciS' 7ioiY]Tds %Kc(,jJi\)oas , YjTOi 7t^c<puq»s ,
H o\ sXi-<puvTos , ij £aoict.
Mittel Hebrailka»
jlfwn -bz nW? "Sw unn w fw&ww
ovo vwa 1212 wnir
Grofwa Fraccur.
/• r 0 £
rinN>D3 crem - icn itdd msö
Tertia Syrifka.
Groflva Canon Fractur.
* y », i. 7, .7 *Ä
*tfrA CkflT Mtffit ÄfhMll, 31111 Illlls UllislIHI/ WM* J3III
tyt DCp luirt twst ,
>Oj.ia /ccnj cali.3 r*j |;cn
N 7 •»
Cicero Arabifka,
3 s CJj
A Q » »< I
X x/j* X ,X . > < *• " • * x C.2
5fJ H &/-* |JH O- ^f
S^_4»JA*_2h 2L.J p=.uLjül c\_o.V_j
X XX
"
Lilla Canon Franur.
Uärdcs nüdlgt ttl
migkoMia,Ucdtit
Moch ljuswaröst.Mittel
Bråk* Siffror,
t* ? 4 T tf I £ •* 8
Cicero Brak-Siffrof. En annan Lilla Canon Frattur.
Eubbla Linier på Mittel. RM,olEstl!blifMg
när, M mg bliw
fljer tu ür.Dubbla Linier på Petit.
Dubbel Mittel Fracmr,
Ciamer och Stycklinier på Nonpareil.
Tlcn mig älskar/ Jonom
skal jag uppenbara mig.Rakningstekri på CicerO.
«g J£> (t Sffl Lffi « Suvnba Fl»«u<.
Med mig.
som godl synö dig; Hjelp tu
sjclfkorßtt draga; Men HEr-
re blid »til ewig tid Mg ci i-
frän tig jaga.

Tercia Fractur N-o. 1.
Skal nu sä ste, at straff och
we Pä synden mäste falla; Sä ri-sa här, och lisa ther, Och mig til
battrillg kalla.
Cicero Fractur N:0. 4
Tins Andas tröst uti min nöd Lät Mig ockfä
förnimma, och twä Mia ren lin blodswttt röd,
Uci min siesta tima : För mig til lhe «twaldas
står, I en fast tro, til himlen klar, Ur lhen-
na werlden grymma.
Cicero Fractur Nio. 5.Tertia Fractur N-o a.
För tit namn sin! lhcn bördo swäc, som wåU
färd min mänd' hindra, Och mig Utöfwlr hjes»san gar, Then wärdigas m lindra: At hjerrat
mit ma wara förnögt, Och framgent tig til aro
bögt, I barnstig lydno glindra.
Ty thcn Konung haller lätt Thet
elända folk wid vått/ Hjelper up
tlyt fattige, .Trucker ned- försmä-
dåre.
Cicero Fractur N-o. 6.Tertia Fracmr N:o. 3. Han har dödm för mig lidir, Ingsn stalför-
döma mig, Hos sin Fader för mig bedit, Thet
mig gagnar ewiglig. Ho är ca, so,» wil förkla-
ga Then han sielf ulkorac har? Ho wil ifrån
honom draga Then han har i ftt forswar.
Helt syndigt gar nu hos oß til;
Tin Kyrko lnrtp/ 0 lEsu mill! Gif
kraft och styrko med tlt ord/ SZ at
theß wcrkan warder spord. Cicero Schwabak.
Mit«! Fracmr. XVtt überwinder, dem will ich zu essen Fe*
ben, von dem verborgenen Manna, und will
ihm geben eilt gut Zeugnis, und mir dem
Zeugnis einen neuen V7amen geschrieben, wel-
chen niemand kennet, den der ihn empfäyec.
Hörer och märker nu alle statt, hwad
Gud ftelf lärer här fk satt; Sit ord
bjuder bau oß böra, Som ax wär tröst
och salighet: Wil hjelpa oß i ewighet,.At
wi hans wllja göra.
En annan Mittel Fractu«.
Syndaren ar sa höqmodig/ frack ochfrodig/ Ar han ingen akta M/ Ja hans
lmrta sa tornvi"cr/ at han turnés/ 9m
ock någon Gud ar ti!*
Mittel Schwabak.
Thut alle DmZe ohne Murren und
Widerrede, auf dasi ihr unradelhastseytt moget, und unträfiich/ als Riu«
der Gottes , mitten unter einen argen
und verkehrten Geschlecht.
Cic«ro Fraetur N:o. i.
Som foglar smä, när dundra mä, Och dju-
rm sig förskräcka, Snart fiyga bort, hwart pä
sin ort, I holig trä sig täcka.
Cicero Fractur N:o. 2<
Nu medan jag en syndare är, Ther öfwer
jag fast klagar, Od) til min si)nd en leda bär,
Som mig mit sammet gnager, Och wil at m
af jyndsens men, Som David och Manaße ren,
Uti tit blod mig twager.
Cicero Fractur N-o. 3.
Altsä trader jag nu til tig, Och faller fsr
tig neder. Med bögda knä sä innerl'ig, Af alt
mit hjerta beder, Förlät mg Gud sä milde-
lig. At jag med synden stpggelig Hnr gjort tig
mot mig wreder.
Corpus Fractur N:o. 1.
Gö? porten hög, gör dören bred: Tit hjerta snart
til boning red: Och lätt tin tro här brinna klar: Grant
akta pä och redo war. Han komma wil nu wisierlig,
Och mcd all nsd bekrbna tig. Tig wäre pris, o lEstl
kar, Som mig sä mild och nädig ar.
Corpus Fractur N:o. 2.
Tu ast worden wär broder kar, Oß til stor pris och
Sr«, Och altid wil oß war« när, Hwad kan man mer
begära? Hr lhet oß icke til en stor n»n, War broder
ar Guds <nde So«? Ho tan oß nu förderfw«.
Corpus Fractur N-o. 3.
Ty !at oß alle wara <j!aD, Och med the Herdar gå
åstad, Ät se hwad Gud har oß bestäct, Och med sin
enda So« förärt.
Corpus Fractur No. 4.
Jag nit at jag stal äter iipflS, Ändock the mig begrafw«.
Och ofirgängelig hir stamgs, lüge» twifwel therps hafwa;
Thet <fc af GUD« besymierlig kraft, At alle the mennistor,som han har stapt, Skola tå «pstä af dida<
Corpus Schwabak.
n?er unter dem Schirm des Höchsten sitzet, und
unter dem Schatten des Alsmagtigen bleibet; der
spricht zu dem Herrn: meine zurversicht und meine
Burg; mein Gott auf den ich hoffe. Denn er erret«
tet mich vom Strick des Jägers, und von der schäd-
lichen Pestilen?, £v wird dich mit ftinen Stutgen
decken, und wird deine Fuvcrsikt seyn.
Petit Fractur.
Ihe thet meb jj/cno och tntb röst/ The» hogf« (ef framibära, och säg«: Gnd st» åt war ttvfi/ Zo4 hafn«, prie «ß
ära.













